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“『誘鰥鞴 蝦
特集　『一社会の 安全 ・ 安心 を確保するた めの 行政に よる規制 と事業者に よる
　　　　 自律的 マ ネ ジメ ン トの あ り方一』
特集にあた っ て †
伊 藤 誠 ＊
1．はじめに
　本特集は，2014年 12 月 に 開催 され た 「安全 ・安 心
の た め の 管 理 技術 と社会環境」 ワーク シ ョ ッ プ の 講 演
をもと に して い る．そ こ で の トピ ッ クは 「行政 に よる
規制 と事業 者 に よ る 自律的 マ ネ ジ メ ン ト」 で あり，年
末 の 押 し迫 っ た時期 であっ た に もか か わ らず，大勢の
方 に ご参加 い た だ く こ と が で き た．あらた め て お 礼 を
申し上げた い ．
　本 ワ ークシ ョ ッ プ に つ い て は，す で に報告書 ［1］が
発行さ れ て い る の で ， より詳 しい 情報 を知 りた い 人は
そちらを参考 に さ れ た い ．本企画は，こ の ワーク シ ョ
ッ プ 実施 か ら 1 年 が た ち， あらた め て 行政 に よ る規 制
と事業者に よ る 自律的マ ネ ジ メ ン トを考えて み る機会
に しよ うと提案を した 次 第 で あ る．本特集 の 記事 の 読
み 方 には様々 なアプ ロ ーチ が ある もの と考えられ る
が ，僭 越 な が ら，筆者の 視点 に 基づ い て ， それぞれ の
記事の読み ど こ ろを ご紹 介して み た い と思 う．
2．宮越 　直樹 （三 菱重工業）「原 子 力発 電
　所の安全確保における品質保証の役割」
　本稿 で は，原子力発電，と くに 東京電力福島原発事
故に つ い て，品質保証 の 観点か ら論 じて い る． こ の 中
で ， 原子 力の 安全 に関 して責務 をどう分担するか に つ
い て 興 味深 い 視点を提供 して い る．すなわち， 民間企
業 が 事業 と して 行 うこ とで あるか ら， 「原子 力 の 安 全
確保 の 一義的責任 は 事業者に あ る ⊥ 事業者 の 論 理 で
は，注力すべ きもの と そうで な い もの と に 仕分 け られ
る こ と と な る が，注力すべ き で な い と分類 さ れ た もの
が 本当 に 無視 して よい もの か とい うと， 実 はそ うで は
な い 場合 が あ る とい うの が福島原発 で 示 され て い る．
こ れ は 自主保安の 限界 とい え る．こ れ は ， 事業者 だ け
で な く関係す る 組織 が どう原子力安全 に 関与すべ きか
につ い て，重要な指摘 とい えよう．
　ま た，専門性の 確保 の 重要性 を指摘する と と もに ，
「今 い る専門家 をい か に有効 に活用す るか を真剣 に考
えなければな らな い 」 と述 べ て い る，こ れ は，今 日原
子力業界で起 こ っ て い る様々 な事柄に対 して，重要な
指摘 を与 えて い る ように 思 われ る．
3．岡本満喜子 （長 岡 技術科学大学） 「運輸
　安全マ ネジメ ン ト制度と事業者に よる 安
全管理」
　本稿 で は ， 運輸分 野 に お け る特徴的 な取組 で あ る
「運輸安全 マ ネ ジ メ ン ト」 に つ い て ，そ の 経緯 と現状，
問題点 につ い て 説明 して い る．著者の 閊本氏は，本制
度 に 深 くか か わ っ た 経 験 が あ る こ とか ら， 深 い 知識 に
裏付 け られ た わ か りやす い 解説 とな っ て い る．
　運輸安全 マ ネ ジ メ ン トは ， 国が旗 を振 っ て 立 ち上 げ
た 制度 で ある もの の ， その 運用 に お い て は，事業者の
自主性 を重 ん じ，自発的 な改善 を国が 支援す る とい う
形 を と っ て い る．国 の 関与 と事 業者 の 自主保安 とが う
ま く融合 した一つ の形 と言えよう．ほ か の 分 野の 方々
に と っ て も大変参 考 に な る 制度 と考 え られ る．
　蛇足な が ら，運輸安全マ ネジ メ ン ト制度 の 立 ち上げ
に 当 た っ て は ， 日本 晶質管理 学会 に 関係 す る有識者の
尽力 に よるとこ ろ が 大 きい とい うこ と を付 言 して お き
た い ．
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　本稿 で は，医療文 化 に フ ォ ーカ ス し て ，規 制 と 自主
的保安 （プ ロ セ ス改善活動）に まつ わ る諸問題 を論 じて
い る．
　医療の ように 労働集約型 の 分 野 に お い ては ， 現場 の
職員 の 働 きぶ りに よ っ て安全 を確保す る とい う面 が ，
本特集 に おける他 の 分 野 と比べ て も色濃 い ように 思 わ
れ る．様 々 な 職 種 の 人 た ち が 相 互 に 関連 しあ う複雑 さ
が あ る とい う と こ ろ が ， 医療に お け る安全確保 の 難し
さ で あ ろ う．本稿 で は，規制も含 む 様 々 な矛盾 ・困難
の 中で 医療安全 を改善 して い くた め の 様 々 な取 組 （デ
ータ ウェ ア ハ ウ ス の 構築な ど）を 紹 介 し て お り，労働
集約型 の 他産業 をは じめ ， 様 々 な分 野 に 有益 な知見を
提供 して い る．
5．加 藤 進弘 ， 鈴 木 和 幸 （電 気 通信 大 学）
　「バッ ク フ ィ ッ トと リス ク管理者 ・リス
　クオーナーの 役割」
6．首藤 　由紀 （社会安全研究所）「ル ール
　不遵守 に起因する事故を防ぐ上 での行政
　によ る規制と事業者 による自律 的マ ネジ
　メン トのあり方」
　本稿 で は，東 日本大震災以降急速 に 注 目を浴 び るよ
うに な っ た，い わ ゆ る 『バ ッ ク フ ィ ッ ト』 に つ い て ，
体系的 な視点 で 整理す るとともに， Vス ク管理 を品質
保証体 系 に ど う組 み 込 む か に つ い て の 考察 を与え て い
る．
　素 人 的発想 と し て，既 存 の 設備 で あれなん で あれ，
問題 が 発生 した ら改善 した らい い じ ゃ な い か と思い た
くな る と こ ろ で ある が ，本稿 で は 日 本の 法体 系 に も言
及す る こ と に よ っ て バ ッ ク フ ィ ッ トの 本質的な むずか
し さ を指摘 して い る．こ の 点 に お い て，本稿 は他 に類
例 の な い ， 特色の ある記事と な っ て い る．
　本稿で は，作業者が ル ール を守 らな い 問題 に つ い
て，その メ カ ニ ズ ム をヒ ュ ーマ ン フ ァ クターズ の 観 点
か ら説明す る とともに，ル ール 不遵守を防止する た め
の 規制 と 自主保安 の あ るべ き姿 を示 して い る．
　 こ フ し た ヒ ュ ーマ ン フ ァ ク ター的分析 は 安全性，信
頼性 に か か わ る 組織の マ ネ ジ メ ン トに とっ て非常に 重
要な役割 を果 たすはず で あると考 えられ るが ，筆者 の
見 る と こ ろ，組 織 の 品 質保 証 体 系 に 明 示 的 に 組 み 込 む
こ とに は ま だ 成功 して い な い よ うに 思 われ る．本稿
は
， 品質管理 学 と ヒ ュ
ーマ ン フ ァ クターズ の 融合 の 一
助 と な る もの と期待さ れ る．
7．木村　浩 （パ ブリッ ク ・ ア ウ トリーチ）
　「安全 ・安心な社会の確立に向けて」
　 本稿 で は，安全 ・安 心な杜会 の 確 立 をめ ざし，ス テ
ークホ ル ダーと の 協働 に よる リス ク コ ミュ ニ ケ ーシ ョ
ン
， リス クガバ ナ ン ス の 重要性 を指摘 して い る．
　ある意味 で は ， 信頼 に 基 づ い た リス ク対応 は ， 十分
な リス ク コ ミュ ニ ケーシ ョ ン に 基づ い た もの で ある の
で ， 万
．一一の 事態 が 発生 した と して も， レ ジ リエ ン ト性
が 高い で あろ うこ と が指摘さ れ て い る．他方，安心 に
基 づ い た リス ク対応 は，ス テークホ ル ダーを裏切 っ た
際 に 課 さ れ る制裁 を前提 として い るこ とか ら，万一の
事態 に お い て は レ ジ リエ ン ト性 が 高 くな い だ ろ う こ と
が 指摘 さ れ て い る．興 味深 い 視 点 で ある．
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